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ABSTRAK 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum 
Pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini 
dinamakan Sars-Cov-2. Corona virus adalah keluarga besar virus yang 
menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat yang dapat 
menginveksi siapa saja baik lewat udara maupun kontak fisik. Adanya wabah ini 
turut berdampak pada pendidikan nasional sehinggalah dikeluarkan Surat 
Keputusan Bersama oleh empat kementerian mengenai panduan penyelenggaraan 
pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. 
Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dan membedah isi dari Surat 
Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaran pembelajaran yang di sinkronkan 
dengan konsep Maqashid Syari’ah. Surat Keputusan Bersama Panduan 
Penyelenggaran pembelajaran sebagai bentuk ikhtiar dalam bentuk kebijakan 
adalah yang paling mudah ditaati oleh publik karena jelas dan tertulis. Kebijkan 
pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang 
secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, 
finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Semua kebijakan pemerintah yang 
telah dibuat belum tentu sudah di implementasikan dengan baik. Maka perlu 
dilakukan adanya peninjauan terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut dengan 
menggunakan Maqashid Syariah untuk mewujudkan dan memelihara 
kemaslahatan umat manusia. 




Corona virus disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been 
previously identified in humans. The virus that causes illness ranging from mild to 
severe symptoms that can infect anyone, either through air or physical contact. The 
existence of this epidemic also had impact on national education so that a Joint 
Decree was issued by four ministries regarding guidelines for the implementation 
of learning. This study uses a normative legal approach. In this study, the author 
will analyze and dissect the contents of the Joint Decree on Learning Guidelines 
that are synchronized with the Maqashid Sharia concept. The Joint Decree on 
Learning Implementation Guide as a form of endeavor in the form of a policy is the 
easiest for the public to comply with because it is clear and written. Policies are 
essentially decisions or choices of action that directly regulate management and 
distribution of natural, financial and human resources in the public interest. All 
government policies that have been made are not necessarily implemented  
properly. It is necessary to review the Joint Decree by using Maqashid Sharia to 
realize and maintain the benefit of mankind.  
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